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Определение класса условий труда проводится в соответствии с 
классификатором из приложения 2 к приказу Минтруда России от 24.01.2014 
№ 33н [1] и ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 426 [2]. Однако 
эффективность ее применения зависит от опыта специалистов и знания 
специфики процессов в медицинской сфере. Целью работы является анализ 
трудностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
медицинского персонала. 
Типичный пример – работа с наркотическими анальгетиками, которые 
относятся к 1-му классу опасности с ПДКрз не превышающего значения 0,1 
мг/мз. В этом случае эксперты относят класс условий труда к вредному классу 
второй степени (подкласс 3.2) независимо от концентрации вещества в воздухе 
[1]. Однако при этом нет уверенности в том, что присвоенный класс 3.2 
соответствует конкретной ситуации. 
Кроме того, СОУТ признает условия труда при воздействии 
биологического фактора вредными без измерений. Полный контроль по 
биологическому фактору проводится согласно ФЗ-52 "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" и в соответствии с 
отраслевыми требованиями производственного контроля. 
Полноценное представление особенностей работ в медицине позволяет 
учесть все вредности, с которыми сталкиваются медработники в своей 
профессиональной деятельности и правильно построить систему охраны труда 
в медицинской организации. 
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